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 วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ มีเป้าหมายเพืÉอเป็นสืÉอกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษา 
หรือทีÉเกีÉยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์ ซึÉงคณาจารย์ นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิชาการทีÉปฏิบัติงาน             




 ปัจจบุนัวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ ได้รับการรับรองจากศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ให้
อยูใ่นฐานข้อมลู TCI กลุ่ม 1 โดยมีการเผยแพร่วารสารทั ÊงในลกัษณะสิÉงตีพิมพ์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศกึษาละ 
2 ฉบบั (มกราคม – มิถนุายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) บทความทีÉส่งเข้ามาจะผ่านกระบวนการประเมินบทความ




ทีÉเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบทความให้มีความสมบรุณ์ และทนัสมยั ถกูต้องตามหลกัวิชา กองบรรณาธิการหวงั
เป็นอยา่งยิÉงวา่โดยความร่วมมือของทกุทา่นจะชว่ยให้วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ได้รับการพฒันาให้มีคณุภาพและ
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       แนะนําหนังสือใหม่ 
           “Impact Therapy the Courage to Counsel”  เป็นหนงัสือทีÉเขียนขึ Êน
    จากประสบการณ์ในการสอนและการฝึกปฏิบตัิการในการให้คําปรึกษาของ 
    Assoc. Prof. Dr. Ed Jacobs และ Dr. Christine Schimmel ทั Êง 2 ท่าน เป็นอาจารย์สอน 
                                                                       อยู่ในโปรแกรมการให้คําปรึกษาระดบัปริญญาโท  West Virginia University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเด็นหลักสําคัญของเนื Êอหาในหนังสือเล่มนี Êมีความแตกต่างจากหนังสือทีÉ
เกีÉยวข้องกับการให้คําปรึกษาทัÉว ๆ ไปในอดีต เนืÉองจากรูปแบบการนําเสนอของเนื Êอหาสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้ได้จริงในการให้คําปรึกษา มีการใช้สืÉอ อปุกรณ์ กิจกรรมทีÉหลากหลายมาประยกุต์ใช้ มีภาพสาธิต
ประกอบการอธิบาย ตลอดจนมีตัวอย่างประโยคในการสืÉอสารระหว่างผู้ ให้คําปรึกษาและผู้ รับคําปรึกษา
เพืÉอให้เกิดความเข้าใจในเนื Êอหามากขึ Êน ซึÉงคณุคา่ของหนงัสือเลม่นี Êก่อให้เกิดองค์ความรู้ แนวความคิด รวมถึง
หลกัการใหม่ ๆ สําหรับวิชาชีพการแนะแนวและการให้คําปรึกษาเป็นอย่างยิÉง ทั Êงในด้านการสอนและการ
นําไปประยกุต์ใช้ในการฝึกปฏิบตัิ 
   หนงัสือเลม่นี Êแบ่งออกเป็น 15 บท ประกอบด้วยสาระสําคญัของเนื Êอหา ได้แก่  ความรู้ความเข้าใจ
เบื Êองต้นเกีÉยวกบัการให้คําปรึกษา ลกัษณะและทกัษะทีÉสําคญัของการให้คําปรึกษา ปัจจัยทีÉส่งผลกระทบต่อ
การให้คําปรึกษา กระบวนการและขั Êนตอนตา่ง ๆ ของการให้คําปรึกษาตามแนวคิดของ Jacobs อีกทั Êงเนื Êอหา
ทีÉสําคญัทีÉสดุในหนงัสือเลม่นี Ê คือ การนําสืÉอ/อปุกรณ์ตา่ง ๆ มาประยกุตใ์ช้ในการให้คําปรึกษา ได้แก่ การใช้ถ้วย
โฟม การใช้เก้าอี Ê การใช้การเคลืÉอนไหว การใช้การเขียน การใช้การวาดรูป การใช้การอุปมาน การใช้
จินตนาการ เป็นต้น ซึÉงตัวอย่างทีÉกล่าวมา Jacobs เรียกสิÉงเหล่านี Êว่า “เทคนิคเชิงสร้างสรรค์” (Creative 
Techniques)   
  โดยภาพรวมหนงัสือเลม่นี Êมีลกัษณะความน่าสนใจและคณุคา่ คือ การทีÉผู้อา่นจะได้แนวคิดตา่ง ๆ ว่า
ทําอย่างไรจึงจะช่วยให้การให้คําปรึกษานั Êนมีพลงัหรือเกิดความกระตือรือร้นมากขึ Êน และการช่วยให้การให้
คําปรึกษานั Êนมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการได้ความคิดในการบรูณาการทฤษฎีการให้คําปรึกษาตา่ง ๆ  ร่วมกบั
การใช้เทคนิคเชิงสร้างสรรค์ ทั Êงนี Ê หนังสือเล่มนี Êเหมาะสมกับกลุ่มสาขาอาชีพทีÉหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
จิตแพทย์ นกัจิตวิทยา นกัให้คําปรึกษา นกัแนะแนว ครู อาจารย์ทีÉสอนในสถาบันอดุมศึกษา นิสิต/นักศึกษา
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาทีÉเกีÉยวข้องสามารถอ่านและนําความรู้ หลกัการ แนวคิด เทคนิค
จากหนงัสือเลม่นี Êไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 ผู้แนะนําหนงัสือ: รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี  
         อาจารย์ประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา  
          คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
